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1日本古典文学における「海」・「海辺」・「海外」
──古事記神話・源氏物語・大航海時代前後の作品をめぐって──



































































































































































































































































































































































 Japanese classical literature had the deep-rooted idea that someone visited 
Japan from oversea to bring the treasure and help creation of the land. For example, 
in the case of The Tale of Genji, this hero: Hikaru Genji is restrained in his behavior 
at the seaside of Suma distant place Miyako, someone comes to help him after the 
storm over the sea. Someone is Akashi Nyudo, so Genji married to Nyudo’s 
daughter to become happy. Because Genji could come back to Miyako to get 
enormouse power for governing the country. The story which someone brings 
fortune over the sea had been narrated in Japanese myth: “Kojiki”. Actually Korean 
in ancient times has come often Japan to bring many superior techniques to help 
making Japan. Such a fact has been reflected the myth of “Kojiki”. In addition to, 
The Tale of Genji has korean fortune-teller whose divination has decided Hikaru 
Genji’s future. That means the future of The Tale of Genji. The foreigners have 
influence for Japanese myth, tales and history. By the way, Kouwakamai “Yuriwaka 
Daijin” coming into 16 century what is called “The Age of Discovery” was 
influenced by “Odyssey”. This theory was insisted by Shoyo Tsubouchi in 19 
century. He holds his opinion that the missionaries in 16 century informed the story 
“Odyssey” and “Yuriwaka Daijin” was made. This theory is the same kind of the 
idea that someone should bring something splendid over the sea since ancient days.
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